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Resumen. Objetivo: analizar el comportamiento colorimétrico de cuerpos de prueba 
y restauraciones en resina compuesta sometidos a altas temperaturas con fines 
forenses. Materiales y métodos: estudio descriptivo pseudoexperimental in vitro 
que analizó los cambios colorimétricos (cie-1976 L*a*b*) de 75 cuerpos de prueba 
y de 75 restauraciones oclusales clase i confeccionados en resina compuesta (Z100 
3m-espe®), en cinco colores y sometidos a altas temperaturas. Resultados: a 200ºC 
la luminosidad disminuyó con tendencia al verde y una elevada tendencia al ama-
rillo. A 400ºC la luminosidad disminuyó con tendencia al rojo y al azul. A 600ºC la 
luminosidad se mantuvo en valores intermedios con tendencia al verde y elevada 
tendencia al amarillo. A 800ºC y 1000ºC la luminosidad aumentó con tendencia 
absoluta al blanco. No hubo diferencias significativas al comparar las coordenadas 
de color entre cuerpos de prueba y restauraciones. Conclusiones: los cuerpos de 
prueba y las restauraciones sometidos a altas temperaturas presentaron cambios 
de color explicados a través de las propiedades de brillo, matiz y saturación. Los 
experimentos en cuerpos de prueba fueron validados para la resina compuesta 
Z100 3m-espe® al no existir diferencias entre cuerpos de prueba y restauraciones. 
El análisis colorimétrico es un método comparativo de aplicación forense, práctico 
y de bajo costo, que puede ser empleado para identificar el color y el tipo de una 
restauración en resina compuesta en caso de restos humanos quemados, carboni-
zados o calcinados.
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percepción de colores, resinas compuestas, temperatura.
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Colorimetry of Test Pieces and Composite Resin 
Restorations Subjected to High Temperatures for 
Forensic Purposes: Standardizing an In Vitro Method
Abstract. Objective: To analyze the colorimetric behavior of test pieces and composite resin 
restorations subjected to high temperatures for forensic purposes. Materials and methods: In 
vitro pseudo-experimental descriptive study that analyzed the colorimetric changes (cie-1976 
L*a*b*) of 75 test pieces and 75 class i occlusal restorations made of composite resin (Z100 
3m-espe®), in five colors and subjected to high temperatures. Results: At 200ºC brightness 
decreased with a tendency to green and a high tendency to yellow. At 400ºC bright- 
ness decreased with a tendency to red and blue. At 600ºC brightness remained at 
intermediate values with a tendency to green and a high tendency to yellow. At 800ºC and 
1000ºC brightness increased with an absolute tendency to white. There were no significant 
differences when comparing color coordinates between test pieces and restorations. 
Conclusions: Test pieces and restorations subjected to high temperatures exhibited 
color changes that are explained by the properties of brightness, shade and saturation. 
Experiments in test pieces were validated for the composite resin Z100 3m-espe® as 
there were no differences between test pieces and restorations. Colorimetric analysis is a 
practical and inexpensive comparative method of forensic application that can be used to 
identify the color and type of a composite resin restoration in the case of burned, charred, 
or calcined human remains.
Keywords: forensic dentistry, spectrometry, forensic sciences, color perception tests, 
composite resins, temperature.
Cromometria de corpos de prova e restaurações em 
resina composta submetidos a altas temperaturas com 
propósitos forenses: padronização de um método in vitro
Resumo. Objetivo: analisar o comportamento cromométrico de corpos de prova e 
restaurações em resina composta submetidos a altas temperaturas com propósitos forenses. 
Materiais e métodos: estudo descritivo pseudoexperimental in vitro que analisou as mudanças 
cromométricas (cie-1976 L*a*b*) de 75 corpos de prova e de 75 restaurações oclusais tipo 
i confeccionados em resina composta (Z100 3m-espe®), em cinco cores e submetidos a 
altas temperaturas. Resultados: a 200ºC, a luminosidade diminuiu com tendência ao verde 
e uma elevada tendência ao amarelo. A 400ºC, a luminosidade diminuiu com tendência ao 
vermelho e ao azul. A 600ºC, a luminosidade se manteve em valores intermediários com 
tendência ao verde e elevada tendência ao amarelo. A 800ºC e a 1000ºC, a luminosidade 
aumentou com tendência absoluta ao branco. Não houve diferenças significativas ao 
comparar as coordenadas de cor entre corpos de prova e restaurações. Conclusões: os corpos 
de prova e as restaurações submetidos a altas temperaturas apresentaram mudanças de cor 
explicadas por meio das propriedades de brilho, tonalidade e saturação. As experiências 
em corpos de prova forma validadas para resina composta Z100 3m-espe® ao não existir 
diferenças entre corpos de prova e restaurações. A análise cromométrica é um método 
comparativo de aplicação forense, prático e de baixo custo, que pode ser empregada para 
identificar a cor e o tipo de uma restauração em resina composta de restos humanos 
queimados, carbonizados ou calcinados.
Palavras-chave: ciências forenses, espectrometria, odontologia forense, testes de percepção 
de cores, resinas compostas, temperatura.
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Introducción
En el caso de cadáveres o restos humanos quema-
dos, carbonizados o calcinados, la documentación 
de la necropsia médico-legal incluye la recolección, 
el análisis, la clasificación y la interpretación de 
información post mortem a partir de la investiga-
ción científico-criminalística llevada a cabo por los 
investigadores judiciales, fiscales y diferentes peri-
tos forenses, entre los cuales se encuentran médicos 
patólogos, antropólogos y odontólogos. Estos últi-
mos serán los encargados del examen minucioso del 
sistema estomatognático, el cual brinda evidencia 
física que contribuye a establecer la identidad de una 
persona [1-4]. No obstante, la acción de las altas tem-
peraturas altera los tejidos blandos y mineralizados 
—incluidos los dientes—, con lo cual se dificultan el 
reconocimiento visual por las alteraciones faciales, la 
recuperación de las huellas digitales por el daño a los 
pulpejos de los dedos y la obtención de secuencias 
significativas de ácido desoxirribonucleico (adn) 
por desnaturalización y daño de las cadenas [5, 6].
En este contexto, los dientes cumplen un 
papel fundamental, ya que los tejidos mineraliza-
dos (esmalte, dentina y cemento) tienen la capaci-
dad de soportar altas temperaturas por sí mismos 
[7, 8], además del aislamiento térmico y la protec-
ción relativa que les proporcionan los tejidos perio-
rales, la musculatura facial, los huesos maxilares, 
los tejidos periodontales y la lengua [9]. Es por ello 
que los dientes, y también los materiales empleados 
en los tratamientos odontológicos —incluidas las 
restauraciones elaboradas en resina compuesta—, 
se convierten en una fuente fundamental de infor-
mación durante los procesos de identificación 
odontológica forense, ya que potencian la iden-
tificación positiva de un individuo a través de la 
coincidencia fehaciente de las características post 
mortem con los registros de esas mismas caracte-
rísticas antemortem [10-12], dada la gran resisten-
cia que tienen a las altas temperaturas [13-16].
Las resinas compuestas son biomateriales 
empleados en los procedimientos de rehabilitación 
dental. Corresponden a un conjunto de resinas 
polimerizables (componente orgánico) combina-
das con partículas de relleno (componente inor-
gánico) y elementos de unión. De interés en este 
estudio, Z100 3m-espe® es una resina compuesta 
multipropósito microhíbrida de amplia trayecto-
ria y uso en el contexto clínico-odontológico, com-
puesta de Bis-gma y tegdma y de partículas de 
relleno de zirconio tratadas con silano (agente de 
unión) [17-20]. 
En el contexto forense, ya se ha descrito la 
importancia que tienen las restauraciones realiza-
das en resina compuesta durante los procesos de 
identificación odontológica [21]; y de forma espe-
cífica en el caso de cadáveres o restos humanos 
quemados, carbonizados o calcinados, las resinas 
compuestas han demostrado una gran resistencia a 
las altas temperaturas, evidenciando que conforme 
aumenta la temperatura, las restauraciones presen-
tan cambios macroestructurales como alteración 
de la textura, aparición de fisuras, grietas y fractu-
ras, y cambios de color [13-16]. 
Estos últimos podrían ser de gran utilidad 
para el odontólogo forense, ya que proporcionarían 
información para identificar una resina compuesta 
quemada, carbonizada o incinerada, a fin de aso-
ciar su color a determinado rango de temperatura 
y elaborar un marcador fehaciente que eventual-
mente podría contribuir al proceso de identifica-
ción odontológica forense y a la documentación de 
la necropsia médico-legal para el caso de cadáve-
res y restos humanos que hayan estado expuestos a 
la acción de las altas temperaturas. Por lo tanto, el 
objetivo de este estudio fue analizar el comporta-
miento colorimétrico de cuerpos de prueba y res-
tauraciones en resina compuesta (Z100 3m-espe®) 
sometidos a altas temperaturas con fines foren-
ses, con el propósito de estandarizar un método in 
vitro. Como hipótesis nula se toma que no hay cam-
bios en las propiedades de color.
Materiales y métodos
Estudio descriptivo pseudoexperimental in vitro 
de corte transversal sobre el comportamiento del 
color de 75 cuerpos de prueba y 75 restauracio-
nes oclusales clase i en resina compuesta (Z100 
3m-espe®) confeccionados en cinco colores (A1, 
A2, A3, A3.5 y B2), al ser sometidos a la acción de 
altas temperaturas (200ºC, 400ºC, 600ºC, 800ºC y 
1000ºC). Este estudio fue avalado por el Comité de 
Ética en Seres Humanos de la Universidad del Valle, 
de acuerdo con la Resolución 8430 del Ministerio de 
Protección Social [22].
Se recolectaron 75 dientes molares sanos (sin 
caries, fracturas o restauraciones) con indicación 
de extracción por motivos ortodóncicos o perio-
dontales en la clínica de cirugía oral de la Escuela 
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de Odontología de la Universidad del Valle. Los 
dientes fueron lavados con agua corriente para eli-
minar los restos de sangre y tejidos, fueron intro-
ducidos en solución fijadora cloramina T al 5% 
por una semana de acuerdo con lo estipulado en la 
norma iso/dis 11405:2003 [23] y fueron deposita-
dos en solución salina a una temperatura ambiente. 
Cuerpos de prueba en resina compuesta
Se empleó una matriz de aluminio, láminas de ace-
tato y losetas de vidrio para elaborar cinco cuerpos de 
prueba simultáneamente, cada uno de diez milímetros 
de diámetro por cuatro milímetros de espesor. Para 
elaborar cada disco, se empacó la resina compuesta 
(color específico) mediante técnica por incrementos 
oblicuos de 2,5 milímetros que fueron polimeriza-
dos —cada incremento— durante 40 segundos con 
una lámpara de fotopolimerización (Spectrum 800 
Dentsply®), hasta obturar por completo las cavidades 
de la matriz con resina compuesta Z100 3m-espe®. Una 
vez finalizada la fase de polimerización, los cuerpos de 
prueba fueron retirados de la matriz y fueron pulidos 
y brillados para eliminar la capa inhibida superficial. 
Este procedimiento se estandarizó con base en los 
estudios realizados en la Escuela de Odontología de la 
Universidad del Valle (Colombia).
Restauraciones en resina compuesta
A los 75 dientes que conforman la muestra se les 
realizó una cavidad y una restauración clase i con 
resina compuesta (Z100 3m-espe®), con base en 
ionómero de vidrio (Vitrebond 3m-espe®) a una pro-
fundidad de 3 mm, diámetro mesiodistal de 3 mm 
y diámetro vestíbulo-lingual de 2 mm. Una vez con-
feccionada la cavidad, se realizó profilaxis con agua 
oxigenada para desinfectar la cavidad y disminuir la 
tensión superficial de la dentina a fin de optimizar 
las propiedades adhesivas de la resina compuesta. 
Posteriormente, a las cavidades se les aplicó ionó-
mero de vidrio (Vitrebond 3m-espe®) como base de 
la cavidad; se les hizo un grabado ácido del esmalte 
durante 15 segundos y un acondicionamiento de la 
dentina durante 10 segundos con ácido fosfórico al 
35% (3m-espe®); se les aplicó adhesivo (Single Bond 
3m-espe®) con microcepillo en dos capas dejando 
impregnar la primera 20 segundos mediante cho-
rro de aire indirecto durante cinco segundos para 
que el adhesivo penetrara los túbulos dentinales y 
una segunda capa para homogeneizar la superficie 
evitando zonas secas, y se polimerizó el agente adhe-
sivo durante 40 segundos con una lámpara de fotopo-
limerización (Spectrum 800 Dentsply®); por último, 
se empacó la resina compuesta (Z100 3m-espe®) 
mediante técnica por incrementos oblicuos, cada 
uno de ellos se polimerizó durante 40 segundos con 
una lámpara de fotopolimerización (Spectrum 800 
Dentsply®) hasta obturar por completo la cavidad. 
Se finalizó con el pulido y brillado de la restaura-
ción para eliminar la capa inhibida superficial. Este 
procedimiento se estandarizó con base en los estu-
dios realizados en la Escuela de Odontología de la 
Universidad del Valle (Colombia).
Manejo y clasificación de la muestra
Los cuerpos de prueba y los dientes restaurados 
fueron depositados de forma individual en un reci-
piente plástico opaco, manteniendo las condicio-
nes de humedad relativa y temperatura ambiente. 
Antes de la aplicación de las altas temperaturas, a 
cada uno de los cuerpos de prueba y de los dien-
tes restaurados se le tomó una fotografía con una 
cámara digital Nikon D3100® a 2X con una dis-
tancia focal de seis centímetros, y después fueron 
llevados a un espectrofotómetro Pocket Spec Color 
qa Pro System iii® para toma de color y brillo de 
la resina compuesta.  Todos los cuerpos de prueba 
y los dientes restaurados fueron escaneados entre 
400 y 700 nanómetros, con un ángulo de ilumi-
nación de 90º perpendicular a la superficie de la 
muestra. Los cuerpos de prueba y los dientes res-
taurados fueron distribuidos por conveniencia en 
cada uno de los cinco grupos determinados por la 
temperatura a la que fueron expuestos (tabla 1).
Aplicación de temperatura
Este procedimiento se realizó con base en el protocolo 
técnico y científico establecido en el Departamento 
de Odontoestomatología de la Universidad de Pavia 
(Italia) [13], y con base en los estudios realizados en 
la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle 
(Colombia) [15]. Los cuerpos de prueba y los dien-
tes restaurados, correspondientes a cada rango de 
temperatura, se colocaron en bandejas individuales 
de revestimiento refractario (Cera-Fina Whipmix®) 
para facilitar su manipulación y se sometieron al 
calor directo dentro de un horno tipo mufla (Thomas 
Benchtop Thermolyne®), previamente calibrado a 
cinco diferentes rangos de temperatura (200ºC, 400ºC, 
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600ºC, 800ºC, 1000ºC), con una tasa de ascenso de 
10ºC por minuto desde una temperatura inicial 
de 28ºC hasta alcanzar cada una de las temperaturas 
propuestas. 
Tabla 1. Distribución de la muestra
Temperatura
Colores de la resina compuesta Z100 3M-ESPE®
A1 A2 A3 A3.5 B2
200ºC 3 3 3 3 3
400ºC 3 3 3 3 3
600ºC 3 3 3 3 3
800ºC 3 3 3 3 3
1000ºC 3 3 3 3 3
Temperatura
Colores de la resina compuesta Z100 3M-ESPE®
A1 A2 A3 A3.5 B2
200ºC 3 3 3 3 3
400ºC 3 3 3 3 3
600ºC 3 3 3 3 3
800ºC 3 3 3 3 3
1000ºC 3 3 3 3 3
Fuente: elaboración propia
Por ejemplo, se introdujeron los tres cuer-
pos de prueba del sistema Z100 3m-espe® color 
A1, cada uno en su respectiva bandeja, en un rango 
de temperatura de 28ºC (temperatura ambiente) a 
200ºC, se dejó enfriar el horno de nuevo a tempera-
tura ambiente y se procedió a sacar las bandejas con 
los cuerpos de prueba. Luego se introdujeron los tres 
cuerpos de prueba del sistema Z100 3m-espe® color 
A2, cada uno en su respectiva bandeja, en un rango de 
temperatura de 28ºC a 400ºC, se dejó enfriar el horno 
de nuevo a temperatura ambiente y se procedió a sacar 
las bandejas con los cuerpos de prueba. Este proceso 
se repitió sucesivamente para el resto de los cuerpos de 
prueba de cada color para los rangos de temperatura 
de 600ºC, 800ºC y 1000ºC. El mismo procedimiento se 
llevó a cabo para los dientes restaurados con el sistema 
de resina compuesta Z100 3m-espe®. El modelo in 
vitro planteado en este estudio se realizó en un horno 
para simular el “efecto de mufla” que proporcionan 
in situ los tejidos periorales, la musculatura facial, el 
tejido óseo y los tejidos dentales y periodontales [10].
Observación de los dientes
Una vez fijados estructuralmente, los cuerpos de 
prueba y los dientes restaurados fueron de nuevo 
fotografiados con una cámara digital Nikon D3100® 
a 2X con una distancia focal de seis centímetros, 
y luego fueron llevados a un espectrofotómetro 
Pocket Spec Color qa Pro System iii® para toma de 
color de la resina compuesta bajo las mismas con-
diciones que la toma inicial del color.
Espacio de color cielab
cielab o cie 1976 L*a*b* es un modelo cromá-
tico de espacio de color usado para describir todos 
los colores que puede percibir el ojo humano. Fue 
desarrollado por la Comisión Internacional de la 
Iluminación tras definir el color como la caracterís-
tica de la percepción visual que puede ser descrita 
por los atributos de valor o luminosidad e intensi-
dad, tinte o tono y saturación o croma. Estos tres 
parámetros de color se basan en tres medidas que 
corresponden a las tres dimensiones del espacio 
representadas por: X para L*, Y para a* y Z para b*. 
De esta forma, L* representa el brillo o la lumino-
sidad de color (L*=0 rendimientos negro y L*=100 
rendimientos blanco), a* representa el matiz o la 
posición entre el rojo y el verde (valores negativos 
indican verde mientras valores positivos indican 
rojo) y b* representa la saturación o posición entre 
el amarillo y el azul (valores negativos indican azul y 
valores positivos indican amarillo). Estas representa-
ciones del color fueron obtenidas con el espectrofo-
tómetro Pocket Spec Color qa Pro System iii® y en 
un computador con el software Color qa Pro System 
iii®, que clasificó el espectro visible y proporcionó las 
coordenadas de color L* a* b* de cuerpos de prueba 
y restauraciones [24, 25]. Las coordenadas de color 
L* a* b* fueron tabuladas para evidenciar –de forma 
cualitativa– la existencia de diferencias entre los 
cinco colores de la resina compuesta Z100 3m-espe® 
de los cuerpos de prueba y las restauraciones someti-
dos a diferentes temperaturas.
Resultados
Al ser sometidos a la acción de altas temperaturas 
(200ºC, 400ºC, 600ºC, 800ºC y 1000ºC), los cinco 
colores de la resina compuesta Z100 3m-espe® (A1, 
A2, A3, A3.5 y B2) tuvieron un comportamiento muy 
similar. Las coordenadas de color L* a* b* a tempe-
ratura ambiente (28ºC) indicaron que los cuerpos de 
prueba y las restauraciones en la resina compuesta 
Z100 3m-espe® cuentan con una gran luminosidad 
muy cercana al blanco (L*) mayor para B2 y menor 
para A3.5; una tendencia hacia el rojo (a*) mayor para 
A3 y menor para A1; y una tendencia al amarillo (b*) 
mayor para A3.5 y menor para A1. 
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Conforme va aumentando la temperatura, las 
coordenadas de color cambian. A 200ºC la lumino-
sidad (L*) empieza a bajar hacia el negro, al igual que 
hay una tendencia hacia el verde (a*) —represen-
tada en el signo negativo— y una elevada tendencia 
al amarillo (b*). A 400ºC la luminosidad continúa 
disminuyendo casi a la mitad de los valores origina-
les a temperatura ambiente, al igual que la tendencia 
al rojo y la tendencia al azul. A 600ºC la luminosi-
dad se mantiene en valores intermedios, hay una 
tendencia absoluta hacia el verde —representada en 
el signo negativo— y un aumento en la tendencia 
hacia el amarillo más marcada en B2. Finalmente, 
a 800ºC y 1000ºC todos los cuerpos de prueba y los 
dientes restaurados tienen los mismos valores, 
los cuales representan un incremento en la lumino-
sidad con una tendencia absoluta hacia el blanco, 
un valor intermedio entre el azul y el amarillo, y 
una marcada saturación hacia el azul. Al comparar 
las coordenadas de color L* a* b* de los cinco colores 
de la resina compuesta Z100 3m-espe® entre cuerpos de 
prueba y restauraciones sometidos a diferentes tem-
peraturas, se encontró que no hubo diferencias cua-
litativas significativas (figuras 1-6).
Figura 1. Cuerpos de prueba y dientes restaurados con resina compuesta Z100 3M-ESPE® color A1 en los que se observan los 
cambios en las características del color
Figura 2. Cuerpos de prueba y dientes restaurados con resina compuesta Z100 3M-ESPE® color A2 en los que se observan los 
cambios en las características del color
Fuente: elaboración propia
Figura 3. Cuerpos de prueba y dientes restaurados con resina compuesta Z100 3M-ESPE® color A3 en los que se observan los 
cambios en las características del color
Fuente: elaboración propia
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Figura 4. Cuerpos de prueba y dientes restaurados con resina compuesta Z100 3M-ESPE® color A3.5 en los que se observan los 
cambios en las características del color
Fuente: elaboración propia
Figura 5. Cuerpos de prueba y dientes restaurados con resina compuesta Z100 3M-ESPE® color B2 en los que se observan los 
cambios en las características del color
Fuente: elaboración propia
Discusión
Varios estudios han observado y descrito los cam-
bios de color de cuerpos de prueba y dientes res-
taurados, y han concluido que a los 200ºC la resina 
compuesta inicia la combustión de los compo-
nentes de la matriz orgánica, por lo que se torna 
más opaca; a los 400ºC y 600ºC cambia de pardo 
a negro, asociado al proceso de carbonización de 
los componentes orgánicos; y a los 800ºC y 1000ºC 
se aprecia gris y blanca, debido a la calcinación 
de los componentes orgánicos. Si bien estos cam-
bios visuales representan los diferentes niveles de 
combustión de la matriz orgánica a medida que 
aumenta la temperatura, no se ha realizado una 
descripción microestructural que los describa [13-
16, 26, 27]. 
En este estudio, se realizó la descripción cuali-
tativa de los cambios en las coordenadas de color L* 
a* b* —en términos de las propiedades de color— y 
se observó que el color de los cuerpos de prueba y 
las restauraciones cambia en tres momentos: en los 
200ºC, entre los 400ºC y 600ºC, y entre los 800ºC 
y 1000ºC. En dos estudios similares en los que se 
midieron los cambios colorimétricos en cuerpos 
de prueba en resina compuesta (Charisma Heraeus 
Kulzer® y Z100 3m-espe®) sometidos a altas tem-
peraturas en diferentes intervalos de tiempo, se 
encontraron diferencias en las coordenadas de color 
L* a* b*, de tal forma que a 200ºC la resina com-
puesta pierde brillo y matiz, y gana saturación; a 
400ºC sigue perdiendo brillo, matiz y saturación; 
a 600ºC pierde brillo, matiz y saturación; y a 800ºC y 
1000ºC gana brillo asociado a la tendencia absoluta 
al blanco y pierde matiz y saturación [4, 26]. Estos 
valores cuantitativos, a partir del análisis colorimé-
trico mediante espectrofotometría, se corresponden 
con los cambios visuales que ocurrieron en los cuer-
pos de prueba y en las restauraciones y que fueron 
descritos en este estudio.
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Figura 6. Coordenadas L* a* b* de los cinco colores de los cuerpos de prueba y las restauraciones en resina compuesta Z100® 
3M-ESPE® sometidos a las altas temperaturas
Nota. Se puede observar la tendencia del comportamiento de las propiedades del color brillo o luminosidad de color (L*=0 
rendimientos negro y L*=100 rendimientos blanco), matiz o posición entre el rojo y el verde (a*=valores negativos indican verde y 
*=valores positivos indican rojo) y la saturación (b*=valores negativos indican azul y b*=valores positivos indican amarillo).
Fuente: elaboración propia
Conclusiones
Los cuerpos de prueba y las restauraciones some-
tidos a altas temperaturas presentaron caracterís-
ticas propias de color a 200ºC, a 400ºC y 600ºC, 
y a 800ºC y 1000ºC, lo cual puede ser asociado 
a los cambios térmicos de los componentes de la 
resina compuesta. Los cambios de color se pre-
sentaron debido a los cambios en las propiedades 
(brillo, matiz y saturación) a medida que aumentó 
la temperatura. Así, una resina compuesta a los 
200ºC disminuye el brillo y el matiz; a los 400ºC 
disminuye el brillo, el matiz y la saturación; a los 
600ºC disminuye el brillo, el matiz y la saturación; 
y entre los 800ºC y 1000ºC aumenta el brillo y dis-
minuye el matiz y la saturación. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna al observarse cambios 
en las propiedades de color.
No se observaron diferencias cualitativas sig-
nificativas en las coordenadas de color L* a* b* al 
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comparar los cuerpos de prueba con las restaura-
ciones, por lo cual los experimentos en cuerpos de 
prueba —en este caso discos confeccionados en 
resina— resultaron un modelo in vitro válido para 
el sistema comercial de resina compuesta Z100 
3m-espe®. De esta forma, la interpretación visual 
de los cambios de color y las coordenadas de color 
L* a* b* a través del uso de un espectrofotómetro 
se convierte en un método comparativo de aplica-
ción forense —práctico y de bajo costo— durante 
el procedimiento de documentación de la necrop-
sia médico-legal de un cadáver o de restos humanos 
quemados, carbonizados o calcinados, para iden-
tificar el tipo y el color de un material restaurador 
y para estimar la temperatura máxima alcanzada 
durante la exposición.
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